






























































































































































































































































2003 中古品の服屋 20,000 peso 4 53 大卒 ↑↑↑
2010 青果店 30,000 peso 2 56 高卒 ↑↑↑
1995 青果店 5,000 peso 2 44 中卒 ↑↓↑
2008 雑貨屋 2,000 peso 2 36 中卒 ↑↑↑
2008 ケーキ屋 2,000 peso 2 52 大卒 ↑↑↑
2007 雑貨店 1,800 peso 15 56 中卒 ↑↑↑
2012 雑貨店 15,000 peso 7 32 高卒 ↑↑↑
1994 雑貨店 13,000 peso 30 42 高卒 ↓↑↓












（UNDP）による「Human Development Report」、世界銀行による「Worldwide 
Governance Indicators」からのデータを用いた。









　各国の社会開発の水準を示すUNDPの「The Human Development Index 
（HDI）2018」によれば、フィリピン、バングラデシュは約200ヵ国中それぞ
れ113位、136位と、両国とも中位レベルのグループに分類されている。しかし、








　最後に、世界銀行が出している「The Worldwide Governance Indicators」
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